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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften legt in 
diesem Dokument die ersten Ergebnisse der Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte für Frühjahr 1971 vor. 
Diese Erhebung setzt die Reihe der 1968, 1969 und 1970 durch-
geführten Erhebungen über Arbeitskräfte for t . Methoden und 
Definitionen sind für alle Erhebungen gleich; es sei daher auf 
deren Darstellung in den Veröffentlichungen über die früheren 
Erhebungen verwiesen (Reihe Sozialstatistik Nr. 6/1969, Nr. 
4/1970 und Nr. 2/1971). 
Wie 1969 und 1970 haben die Niederlande an der Erhebung 1971 
nicht teilgenommen. 
Die nachstehend veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf der 
systematischen Aufbereitung der Antworten, die sich aus der 
Befragung der Haushalte ergaben. Die nach einheitlichen Normen 
und Definitionen auf Gemeinschaftsebene ermittelten Angaben 
können nicht direkt mit entsprechenden Informationen aus natio-
nalen statistischen Erhebungen verglichen werden. 
Die Auswahl der hier aufgeführten Tabellen erfolgte auf Basis 
der zum 10. Harz 1972 vorliegenden Tabellen der maschinellen 
Aufbereitung. Fehlende Angaben für bestimmte Gruppen beruhen 
auf dem Abschluss der Arbeit zu diesem Termin. 
Die endgültigen und vollständigen Ergebnisse der Stichprobener-
hebung 1971 werden sobald als möglich in einem Band der Reihe 
Sozialstatistik 1972 veröffentlicht werden. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans 
ce document les résultats préliminaires de l'enquête par sondage 
sur les forces de travail effectuée au printemps 1971. 
Cette enquête fa i t suite aux enquêtes sur les forces de travail 
réalisées en 1968, 1969 et 1970. Les méthodes et définitions 
sont identiques pour toutes ces enquêtes. Le lecteur voudra donc 
bien se référer à ce sujet aux publications relatives aux en-
quêtes antérieures (Série Statistiques sociales n° 6/1969, n° 
4/1970 et n° 2/1971). 
Comme en 1969 et 1970, les Pays-Bas n'ont pas participé à l 'en-
quête de 1971. 
Les résultats publiés ci-après proviennent du dépouillement sys-
tématique des réponses obtenues lors de l'enquête auprès des mé-
nages. Exploitées selon des normes et des définitions uniformes 
au plan communautaire, ces données ne peuvent être directement 
comparées a des informations analogues reprises dans des stat is-
tiques établies au plan national. 
Le choix des tableaux pour cette publication a été effectué sur 
base des tableaux mécanographiques disponibles è la date du 10 
mars 1972. Des blancs pour certaines catégories proviennent de 
la clôture des travaux à cette date. 
Les résultats déf in i t i fs et complets de l'enquête de 1971 seront 
publiés dans les meilleurs délais dans un vol une de la série 
Statistiques sociales de 1972. 
Luxemburg, den 15. März 1972 Luxembourg, le 15 mars 1972 
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ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN SIGNES ET ABREVIATIONS 
Angabe nicht vorhanden, da der Ausvahlsat2 keine 
Untergliederung erlaubt 
Angabe nicht vorhanden, da die Erhebung in dem Land 
nicht durchgeführt oder die Frage nicht gestellt wurde 
Null (nichts) 
Unsichere Angabe, da sehr geringe Besetzung des Tabel-
lenfeldes in óer Stichprobe 
( ) 
Donnée non disponible, le taux de sondage ne pernet-
tant pas de répartition 
Donnée non disponible, l'enquête n'ayant pas été effec-
tuée dans le pays ou la question n'ayant pas été posée 
Néant 
Donnée incertaine en raison d'un effectif tres faible 
dans l'échantillon 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
T 
K 
F 
Total 
Kommes 
Fennes 
Durch Rundungen entsprechen manche Summen nicht genau 
der Addition der Einzel angaben. 
Personen, für die gewisse Angaben nicht ermittelt wer-
den konnten, sind jeweils in der Gesamtsumme, nicht 
jedoch in der einzelnen Kategorie gezählt. 
Par suite des arrondis numériques Intervenus, cer-
taines sonnes peuvent ne pas correspondre exactenent 
a l'addition des données partielles. 
Les personnes pour lesquelles une information n'a pu 
être obtenue figurent néanmoins dans les totaux sans, 
pour autant, être comptées dans une catégorie déter-
minée. 
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V E R Z E I C H N I S DER T A B E L L E N L I S T E DES T A B L E A U X 
B e v ö l k e r u n g 
Tab. 1 Die Bevölkerung der Geneinschaft nach Altersgruppen und 
Geschlecht 
Tab. 2 Die Bevölkerung der Geneinschaft nach wichtigen Merkma-
len der Erwerbstitigkeit und Geschlecht 
Tab. 3 Altersspezifische Erwerbsquoten nach Geschlecht 
Tab. 4 Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr nach 
den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätigkeit und dea 
Geschlecht 
Tab. 5 Die Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren nach den wichtig-
sten Merkmalen der Erwerbstätigkeit und dem Geschlecht 
Tab. 6 Die Bevölkerung von 60 Jahren und nehr nach den wichtig-
sten Merkmalen der Erwerbstätigkeit und den Geschlecht 
Tab. 7 Die verheirateten Frauen nach den wichtigsten Merkmalen 
der Erwerbstitigkeit 
P o p u l a t i o n 
Tab. 1 La population de la Communauté selon les groupes d'âge 
et le sexe 
Tab. 2 La population de la Communauté selon les principaux cr i -
tères d'activité et le sexe 
Tab. 3 Taux d'activité par groupe d'âge et par sexe 
Tab. 4 La population non active âgée de 14 ans et plus selon 
les principales catégories d'activi té et le sexe 
Tab. 5 La population âgée de 14 a 24 ans selon les principaux 
¿ritères d'activité et le sexe 
Tab. 6 La population âgée de 60 ans et plus selon les pr inci-
paux critères d'activité et le sexe 
Tab. 7 Les femmes mariées selon les principaux critères d'acti-
vité 
A r b e i t s k r ä f t e 
Tab. 8 Tätige Arbeitskräfte nach Altersgruppen und Geschlecht 
Tab. 9 Tätige Arbeitskräfte insgesamt nach Stellung in Beruf 
und Hirtschaftsbereich 
Tab. 10 Minnliche t i t ige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf 
und Hirtschaftsbereich 
Tab. 11 Weibliche tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf 
und Hirtschaftsbereich 
Tab. 12 Jugendliche t i t i ge Arbeitskräfte (14 bis 24 Jahre), 
i l te re tätige Arbeitskräfte (60 Jahre und mehr) und 
verheiratete weibliche Arbeitskräfte nach Hirtschafts-
bereichen 
F o r c e s d e t r a v a i l 
Tab. 8 Les personnes ayant un emploi par groupe d'âge et sexe 
Tab. 9 Ensemble des personnes ayant un emploi par statut profes-
sionnel et secteur d'activité 
Tab. 10 Hommes ayant un emploi par statut professionnel et sec-
teur d'activité 
Tab. 11 Fennes ayant un emploi par statut professionnel et sec-
teur d'activi té 
Tab. 12 Les jeunes (de 14 à 24 ans), les personnées âgées (de 60 
ans et plus) et les fennes mariées, ayant un emploi, 
selon le secteur d'activité 
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Tab. 13 Abhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft nach 
Altersgruppen 
Tab. 14 Abhängig Beschäftigte im produzierenden Gewerbe nach 
Altersgruppen 
Tab. 15 Abhängig Beschäftigte im Bereich der Dienstleistungen 
nach Altersgruppen 
Tab. 16 Abhängig Beschäftigte nach Geschlecht und Hirtschafts-
zweigen 
Tab. 17 Arbeiter und Angestellte nach Geschlecht und Hirt-
schaftszweigen 
Tab. 18 Abhängig Beschäftigte nach der Zahl der in der Berichts-
woche geleisteten Arbeitsstunden nach Geschlecht und 
Hirtschaftsbereich 
Tab. 19 Abhängig Beschäftigte nach den Gründen für eine geringe-
re Arbeitszeit als 40 Stunden in der Berichtswoche, 
nach Geschlecht 
Tab. 20 Durchschnittlich geleistete Zahl von Arbeitsstunden 
(in der Berichtswoche) je tätiger Arbeitskraft oder 
abhängig Beschäftigtem nach Hirtschaftszweig und 
Geschlecht 
A r b e i t s u c h e n d e 
u n d A r b e i t s l o s e 
Tab. 21 Wichtigste Gruppen von Arbeitsuchenden 
Tab. 22 Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen und Geschlecht 
Tab. 23 Arbeitslose Personen, die schon vorher gearbeitet haben, 
nach Altersgruppen und Geschlecht 
R e g i o n a l e U n t e r g l i e d e r u n g e n 
Tab. 24 Bevölkerung und Arbeitskräfte nach Regionen und 
Geschlecht 
Tab. 25 Erwerbs- und Arbeitslosenquoten nach Regionen und 
Geschlecht 
Tab. 26 Tätige Arbeitskräfte nach Regionen, Geschlecht und 
Hirtschaftsbereich 
Tab. 13 Les salariés dans le secteur de l'agriculture par groupe 
d'âge 
Tab. 14 Les salariés dans le secteur de l ' industrie par groupe 
d'âge 
Tab. 15 Les salariés dans le secteur des services par groupe 
d'âge 
Tab. 16 Les salariés par sexe et par branche d'activité 
Tab. 17 Ouvriers et employés par sexe et par branche d'activité 
Tab. 18 Les salariés selon le nombre d'heures de travail effec-
tuées au cours de la semaine de référence, par sexe et 
par secteur d'activité 
Tab. 19 Les salariés selon les raisons entraînant und durée de 
travail de moins de 40 heures au cours de la semaine de 
référence, par sexe 
Tab. 20 Nombre moyen d'heures effectuées au cours de la semaine 
de référence par personne occupée et par salarié, selon 
le branche d'activité et le sexe 
P e r s o n n e s à l a r e c h e r c h e 
d ' u n e m p l o i e t e n c h ô m a g e 
Tab. 21 Principaux groupes de personnes à la recherche d'un 
emploi 
Tab. 22 Taux de chômage par groupe d'âge et par sexe 
Tab. 23 Personnes en chômage, dont personnes ayant déjà travai l lé 
précédemment, par groupe d'âge et par sexe 
R é p a r t i t i o n s r é g i o n a l e s 
Tab. 24 La population et les forces de travail par régions et 
par sexe 
Tab. 25 Taux d'activité et de chômage par régions et par sexe 
Tab. 26 Les personnes ayant un emploi par régions, sexe et sec-
teur d'activité 
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Die Bevölkerung der Gemeinschaft nach Altersgruppen und Geschlecht. La population de la Coanuinauté selon los croûtes d'âge et le sexe 
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TAB. 2 
Oie Bevölkerung der Geieinschaft 
nach wichtigen Hcrkmalen der Erworbstätiokeit und Geschlecht 
La population de la Ccaaunauté 
selon les principaux critères d'activité et le sexe 
1. Tätige Arboi tskräfte 
Personnes ayant un emploi 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sain 
Personnes ayant déclaré Stre en chônaçe 
dar.: suf der Suche nach einer ersten 
Tätigkeit 
dont: à la rscíierche d'un prenter 
emploi 
3. Arbeitskräfte insgesamt (l t 2) 
lotai des forces de travail ( l + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
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Personnes de moins de 14 ans 
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TAB. 3 
Altsrcspezi fische Erwerbsquofan nach.Geschlecht 
(Arieti der Arbeitskräfte an dor Gesaatbevölkerung 
gleichen Alters und Geschlecht) 
Taux d'activité ρ sr· groupe d'âqe et par s ?::■­: 
(forces de travail par rapport à la copulation tot¿le 
de sane âge et sexe) 
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TAB. k 
Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
nach den wichtigsten Merkmalen der Eruerbstätiqkeit und dem Geschlecht 
La population non active âgée de 14 ans et plus 
selon les principales catégories d'activité et le ssxe 
Nicht akt ive Bevölkerung insgesamt τ 
Total des personnes non actives 
Studenten, Schüler ., 
Etudiants, élèves r 
Hausfrauen T 
Ménagères 
Rentner, Ruhogehaltserapfãnger „ 
Retra i tés, pensionnés, e tc . r 
dar. : mit Nebentätigkeit Τ 
dont : ayant une a c t i v i t é occasionnelle M 
Studenten, Schüler Τ 
Etudiants, élèves M 
Hausfrauen T 
Ménagères 
Rentner, Ruhegehaltseœpfanger T 
Retra i tés, pensionnés, e tc . M 
dar. : auf Arbeitsuche Τ 
dont : à l a recherche d'un emploi M 
Studenten, Schüler Τ 
Etudiants, élèves Κ 
Hausfrauen τ 
Ménagères 
Deutschland (BR) 
1 000 
23 £2 H 
3 f 5 2 
1 ?og 
< ¥*3 
9 rS9 
40éf3 
¥sai 
6092 
2223 
893 
28 
f? 
0 76 
f S 19 
9 76 
2?a 
37 
*t¥ 
60 
8Z 
% 
ΙΟΟ,Ο 
'13 
7.3 
6, O 
*:* 
*S,1 
tf. ¿ 
¿S,9 
9.1 
3. 8 
°. 1 
e. 1 
2.9 
(,s 
i.7 
' , 2 
0. ¥ 
°.s 
0,3 
o.i 
France 
1 000 
17 yßa 
3 862 
4897 
49 65 
73 2 3 
Ó3C1 
3 067 
3 2 1 ¥ 
3 88 
f i 3 
¥8 
26 
42 O 
'5 <f 
Ψ t O 
3¥0 
7 4 
83 
39 
20¿ 
i 
ιοο,σ 
22. i 
ιο,8 
11,2 
11.9 
36. O 
17.7 
18,¥ 
¿.a 
0.8 
0.3 
Ο,Ί 
0.7 
0.9 
o. 6 
f. 9 
0.¥ 
O. 5 
o.a 
te 
I ta l ia 
1 COO 
2A ? 6 θ 
3 3.-19 
Λ 88¡t 
Α 9 * > 5 
-40 -+(oZ 
? 6 ? 9 5.591 Η- o s i 
3 5 9 
9 6 
(?) 
00 
2 0 5 -
AZO 
8 6 
% 
■feo, O 
4 5 A 
3,7 
fc.1T 
η * 
4 6 , 5 " 
4 8 , 8 
' > ο,+ 
• 
• 
ο,9 
o,fa 
0 . 9 
• 
• 
« 
• ­
• 
Nederland 
1 000 
·· • * 
' « « 
« · 
m é 
* · 
­ · 
Φ. m 
m · 
% 
4oo,o 
j . , 
• * 
* * 
* · 
· ­
• « 
m ψ 
­ ­
* * 
Bel gi que/Bel gi ë . 
1 000 
3 3 0 6 
S23 
« 9 
3 8<f 
A 9 ^ 7 
Λ 288 
6 ? 9 
fco<i 
6 3 
4 9 
■ 
> 
2>G 
SA 
4? 
( l ) 
■ 
• 
­
« 
% 
400,0 
J-ί,Ο 
A 1,3. 
9,8 
t i . ,0 
3 3 , 0 
4 7 ,Ψ 
4 5 , 6 
4 , 6 
o,s 
• 
• ■ 
0 , 9 
0 , S 
0,9" 
0,2, 
• 
• 
• 
Luxembourg 
1 000 
13 9 
2 ¥ 
13 
40 
82 
S¥ 
as 
IO 
( 2 ) 
if ) 
• 
• 
( 1) 
% 
4O0.0 
4 7. O 
9.6 
?.¥ 
58,9 
2V.1 
f6,8 
7.3 
f.¥ 
0,¥ 
9 
m 
Ο.Θ 
• 
• 
• 
• 
• 
s 
m 
-9-

TAB. 5 
Die Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
nach den wichtigsten Merknalen der Erwerbstitigkeit und dea Geschlecht 
La population âgée de 14 à 24 ans 
selon les principaux critères d'activité et le saxe 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
dar.: und eine erste Tätigkeit suchen 
dont: et recherchant un premier emploi 
Arbeitskräfte insgesamt ( l + 2) 
Total des forces de travail ( l ♦ 2) 
Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar.: Studenten, Schüler 
dont: Etudiants, élèves 
dar.: auf Arbeitssuche 
dont: à la recherche d'un emploi 
Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
Population de 14 à 24 Jahren 
( 3 * 4 ) 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
Ì 
F 
î 
M 
F 
T 
M 
T 
M 
T 
M 
F 
Deutschland (BR) 
1 000 
36 1ST 
4? 9 1 
45 
8 
3 
3660 
166 a 
1798 
¥6 */¿ 
23 t¥ 
2Ì 32 
30 o 1 
1to 7 
tS3 
71 
83 Oé> 
¥1 7 6 
¥f 3o 
% 
*3,9 
22,3 
21.6 
o,Z 
e, 1 
&, 1 
il,O 
21.6 
3S.9 
27.9 
28,1 
3e. 1 
49. 3 
1.B 
0,9 
roo, o 
SO, Ζ 
1S.Ì 
France 
1 000 
3 7a θ 
aoia 
f 7 f 5 
151 
5B 
a9 
387-8 
207a 
4 80 6 
V3¥Z 
1B7 9 
2163 
3778 
se" a 
¿17 
35 
8a2c 
3?5i 
¥263 
% 
y s, 3 
¿y. s 
20,9 
f. Β 
O, 7 
0,3 
If, 2 
25,2 
22,0 
52.8 
22.9 
ΪΟ,Ο 
¥6,0 
2 2 tf 
1.¥ 
ο.¥ 
■too,ο 
*8,1 
51.9 
I ta l ia 
1 000 
3249" 
4 9 0 6 
4 3 · / 3 
3 05" 
2 2 8 
4 2 £ 
3 5 2 9 
¿ θ ? β 
4 ¥ ^ 6 
9 5 9 9 
4 9 56 
2 ? 3 β 
a\ ¿οφ 
Α 8θί 
9 
m 
β ΑΑ0 
3 9 3i¿ 
• Μ 8 4 
„_ , ι 
39, (ο 
¿3,5 
4 6,4. 
3,8 
Λ,ς 
<Β,9 
25 ,6 
49,6 
56, ί 
22,9 
33,7-
39.5· 
22,Ζ 
' 
ΑΟΟ,Ο 
98,5-
54,5 
Neder! and 
1 000 
• 
* 
% 
• 4 
i 9 
m 9 
· · 
* · 
* · 
·· 
• * 
9 · 
Belgique/Bolgie' /?) 
I 000 
6 * 6 
¿ 9 9 
9 
( 3 ) 
(Ό 
6 4 9 
3 9 5 
¿ 9 9 
9 2 0 
9 3 5 
«í SS" 
8 o 6 
9 2 } 
ê 
A 56. ef 
7 8 o 
* 
Wo,} 
Λ 4,9 
4β,8 
0,4, 
HZ 
Ufi 
AM 
58,8 
¿9,a 
3 4 , 0 
5 4 , } 
• 
• 
4ooo 
η ? 
€0,1 
Luxembourg 
1 000 
25 
< 4¥) 
l 4¿ ) 
9 
Φ 
Φ 
ae 
(4* J 
C 12 ) 
27 
(1¥j 
23 
13 
• i 
S3 
27 
26 
t 
¥â,0 
25,7 
22.3 
Φ 
φ 
φ 
VB. 6 
25.9 
22,7 
51.1 
ay.9 
86.5 
*3.7 
a y.9 
• 
• 
me, o 
50.8 
+9.1 
- 40 -

TAB. 6 
Die Bevölkerung von 60 Jahren und mehr 
nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstitigkeit und dem Geschlecht 
La population âgée de 60 ans et plus 
selon les principaux critères d'activité et le sexe 
1 . Tätige Arbeitskräfte Τ 
Personnes ayant un emploi M 
dar. ; 60 ­ 64 Jahre Τ 
dont '· 6 0 ­ 6 4 ans H 
2. Personen, die erklärt haben, arbeits­
los zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage T 
3. Arbeitskräfte (1 + 2) T 
Total des forces du travail ( l ♦ 2) M 
4. Nicht aktive Bevölkerung Τ 
Personnes non actives H 
dar.: Rentner, Ruhegehaltsempfänger Τ 
dont: Retraités, pensionnés, etc. M 
dar.: auf Arbeitssuche Τ 
dont: è la recherche d'un autre H 
travail F 
5. Gasamtbevölkerung (3 ♦ 4) 
Population totale ( 3 * 4 ) T 
dar. ; 60 ­ 64Jahre T 
dont : 60 ­ 64 ans M 
Deutschland (BR) 
1 000 
d°9 8 
15 S 1 
S17 
1* 9 9 
4f 3? 
? 
2 1 OS 
ÍS 5 7 
s y 8 
40 i t i 
3 3 9e 
80Ί2 
33 98 
¥6 f 1 
4 i 
7 
S 
12 28 6 
3 75¥ 
4 S 88 
2f 67 
% 
17.1 
ta.6 
y. s 
12.2 
9.3 
0.1 
17, 1 
'2.7 
1, 5 
<98t9 
27,7 
63.2 
¿7.? 
37.6 
°, 1 
O.A 
o,o 
40OfO 
3o,6 
12.9 
4?,ê 
France 
1 000 
fff ¥6 
44 ¥é> 
700 
*3 o8 
76 3 
¥0 
fffff 6 
11Ó& 
748 
7¥06 
2658 
5 ¥29 
2 6 5 8 
2 f 72 
3Ö 
17 
13 
9 29 a 
a 6*7 0 
1 2 41 
1 va s 
% 
19,9 
12,1 
7.5 
13.0 
8,2 
■ 
0,* 
20.3 
12,6 
7.7 
79.7 
28,6 
S8 1 
29.6 
29,8 
O..Ì 
0.2 
o, 1 
10O.O 
29.1 
f 3.0 
'S,¥ 
Italia 
1 000 
yl AG 5· 
9 52. 
¿ 4 3 
8 0 0 
6 6 0 
(6) 
4474 . 
9 5 8 
e 4 3 
? « 6 2 
2 9<¿3 
62 Ά2. 
2 g Ά5 
3 2 9<? 
• 
» 
? 6 3 3 
2 9 o < / 
4 Ì 1 0 
A 54<f 
% 
43,5­
■14,0 
2,5" 
9,3 
9,6 
» 
4Ì,6 
44,4 
a,s 
86fV 
3U,4 
92,3 
3 ' M 
3 β Λ 
• 
. 
• 
400,0 
33,6 
46,4. 
49,Γ 
Nederland 
1 000 
a · 
Φ 9 
·· 
· · 
• · 
Κ < 
• ft 
% \ 
\ S 
ft ft 
ft » 
• · • ft 
ft · 
• ft 
• » 
• · 
«a 
à » 
« 'ë 
• 9 
i 
-
" 
·· 
'· 
·· 
■ · 
·· 
·· 
·­
99 
'· 
m · 
99 
9 9 
09 
9 · 
·· 
f00. Ρ 
é t 
. » 
φ φ 
Belgique/Bel 
1 000 
25­3 
2 4 3 ! 
9 0 
4 8 } 
A 64­
IM) 
2 5 6 
2.4 6 
9 0 
4 5 2 S 
5 6 3 
4 0 8 9 
5 6 5 
52.6 
■ 
• ­
• 
ΛΪΪΑ 
SH a 
25«f 
2 6 Ô 
1 
. . . » 
gie 
% 
49,1 
42,0 
2,2. 
4o;ç­
9.2. 
« 
4 M 
42,4. 
2,2. 
85,4, 
34,6 
6 4,4 
Ô4.C 
29,S 
• 
« 
• 
Luxembourg 
1 000 
(40J 
¿ es ι a') ( 6 ) 
1 S Ì 
m 
CioJ 
( 8 ; 
c a y 
51 
20 
28 
ao 
LB) 
Φ 
• 
Φ 
4oo,q 6 2 
^ 9 ao 
4.9,31 '*o) 
u,t (iv 
% 
4,1.8 
f2.9 
3.9 
40,6 
e,¥ 
m 
44.8 
4 2. q 
3.9 
83.2 
32,7 
y 6.2 
32,6 
17.6 
9 
• 
• 
4ÚC.O 
32.7 
15,5 
17,1 
-41-

TAB. 7 
Oie verheirateten Frauen nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätiokeit Las femmes mariées selon les principaux critères d'activité 
1. Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi T 
dar. Altersgruppe : 14 ­ 24 
dont groupe d'Sge : 25 ­ 44 
4 5 ­ 5 9 
60 * 
2. Personen, die erklärt haben, arbeits­
los zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage T 
3. Arbeitskräfte insgesamt ( l ♦ 2) 
Total des forces de travail ( l + 2) 1 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives T 
dar.: Hausfrauen 
dont: Ménagères 
dar.: s i t Nebentätigkeit 
dont: avec activité occasionnelle 
dar.: auf Arbeitssuche 
dont: a la rechorche d'un emploi 
5. Verheiratete Frauen insgesamt (3 + 4) 
Total des femmes tisriées (3 + 4) T 
6. Nicht verheiratete Frauen 
Femmes non mariées T' 
dar.: Tätige Arbeitskräfte 
dont: Personnes ayant un emploi 
7. Weibliche Bevölkerung von 14 Jahren 
und mehr ( 5 * 6 ) 
Population feminine de 14 ans et plus 
(5 t 6) T 
Deutschland (SR) 
1 000 
<¥6 ei 
s-4 6 
eso*y 
4ΎΟ 3 
ese 
46> 
169 7 
40 ¥Sg 
9 7f¥ 
7*¥ 
83 
45 4 5 6 
ΊΟ 45 8 
3 307 
SS Ί1Η 
% 
30, } 
3.1 
ff. 5 
9.3 
1.7 
0.1 
31.0 
69.0 
¿1.1 
%9 
0,5 
■4ΰύ.Ο 
¥0,-f 
13.1 
10c. c 
France 
l COO 
¥¥59 
517 
2 305 
1 30 Ó 
304 
86.6 
¥5 95 
j¥0£ 
639? 
IS 3 
f 9a 
4"f 9Γ4 
8156 
2 937 
20 to? 
% 
27.3 
¥¿ 
19.3 
40, 9 
2.5 
0.7 
38,0 
6 2, C 
53 S 
4.5 
f.6 
f je. o 
*o,6 
<«.é 
4 00,0 
Italia 
l 000 
2. 62.S 
4 8 } 
4 5 ¥ 8 
} 6 ? 
Λ­2­4 
¿A 
2 65Ô 
4 0 6 9 ? 
9 1 9 8 
24 ψ 
• 
43 35·/ 
8o-7¿ 
«3 299 
¿4 393 
% 
49,? 
44,6 i* 
0,9 
ο,χ. 
49,9 
«0,4 
68,9 
4,4 
• 
4ÕQ.Q 
3?,è 
AO,J 
400,0 
Neder!and 
l 000 
* » 
* · 
• · 
■ φ 
ê ■ 
' ­
» 9 
0 Φ 
" 
• » 
· ­
» · 
« · 
• « 
• Φ 
% 
t ■ 
Ψ * 
• » 
· · 
.. 
■0 9 
Φ 9 
0 9 
Φ · 
ΨΟΡ,Ο 
»m 
φ · 
ΊΟΟ,Ο 
Belgique/Belgia/o) 
Ι 000 
6 6 9 
S9 
902 . 
4 6 0 
¿U 
λο 
6}<ί 
4"852 
4 6 6 8 
3 9 
' ( * ) 
¿S12. 
1 33f \ 
3 ? * 
se^é,» 
% 
¿6,6 
ACÓ 
« » * ο,9 
0 , * 
¿ 7 / 0 
Vf 
&6,y 
4¿ 
• 
400,0 
90.6 
W 
joop 
Luxerabo·» 
1 000 
15-
I 2 ) 
ι 8 j 
( s J 
l 1 J 
Φ 
■f5 
71 
?o 
(1 y 
m 
86 
5 1 
49 
437 
rg 
% 
48.0 
2.0 
9,5 
s, 3 
1.1 
m 
48.0 
82.0 
81.1 
1.1 
m 
40O,0 
37.1 
f 3.6 
4ooto 
­ 1& ­

TAB. 8 
Tätige Arbeitskräfte nach Altersqrucoen und Geschlecht Les personnes avant un engl oi par groupe d'sq9 et sexe 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
Zusammen 
Ensemble 
in 1 000 
en mil l iers 
14 
20 
25 
30 
35 
40 
45 ■ 
50 · 
55 ■ 
60 ■ 
65 · 
70 
­ 19 
■ 24 
■ 29 
■34 
■ 39 
­ 44 
49 
• 54 
59 
• 64 
• 69 
+ 
T 
M 
F 
Deutschland (BR) 
Τ 
y-.s 
40.6 
10,¥ 
fy, 3 
12,2 
44, 8 
10,9 
9.a 
7.8 
6.9 
1,8 
0.7 
100,0 
M 
3,¥ 
8.5 
10,3 
15,7 
43,3 
42.6 
10,1 
7.7 
7.8 
7,3 
a.o 
o, Ψ 
100,0 
F 
7.7 
fy. τ" 
40,5 
11.7 
9,8 
io. a 
".V 
9.0 
?.é 
9.5 
4.6 
0.7 
100,0 
2 3 Y/4. 2 
45 98a, ? 
? 988,5 
France 
Τ 
s.* 
13, O 
fZ.O 
40,3 
11,1 
11.7 
11. S 
e, 3 
7. f 
é.O 
¿,1 
1.1 
100,0 
M 
s-.z 
ΊΟ,6 
44.9 
4*, O 
42.* 
"2,1 
ff, 8 
e. s 
7.2 
6.0 
2.1 
o. 9 
103,0 
F 
5,9 
17.3 
*2.0 
9, f 
f.7 
f0.6 
10.9 
θ,ο 
7.1 
é.O 
2,2 
4 3 
100,0 
20 4é6 
42 770 
7 395 
Italia 
Τ 
6,8 
ÀO,<c 
Jo.G 
4.2,9 
4­2,5 
42,? 
A A, q 
■t.* 
7,9 
9,3 
4,5 
0,b 
100,0 
Η 
5, a 
*,Ψ 
io.fl-
Aò.9-
4â,4 
4 V 
Λί,Ζ 
%A 
Qß 
* , 8 
4 \5 
° ι * 
100,0 
F 
40,8 
45,9 
44,3 
•f4,6 
A A, O 
AA, 8 
AA,¿ 
6\7 
5.3 
2 , 8 
A,0 
O, S 
100,0 
Λ θ Sfe f 
45feY<¿ 
V9¿3 
Nederland 
Τ 
100,0 
Η 
a« 
·· 
*<Ι 
• a 
l a 
·· 
a « 
«ft 
« a 
· ■ 
• a 
•ft 
100,0 
• φ 
» ■ 
• · 
F 
M 
94 
' t 
tê 
• a 
·» 
êê 
êê 
9 9 
·· 
• « 
♦ · 
100,0 
Belgi que/Bel gi § ¿ 
T 
5,0 
4l$,0 
AI, 9 
42.2 
42,3 
44,9 
44,2. 
7,9 
7 ,9 
5,4 
4¿ 
°,s 
100,0 
H 
* , 8 
40,0 
4o,9 
42,3 
42,9 
42,5 
4^,9 
M 
<?,o 
6,6 
4,5 
0,5 
100,0 
F 
8,o 
4 0 , ¿ 
4ν, ι 
42 .0 
44.0 
4 0 / / 
9,9 
5,8 
5,3 
2,a 
4 , 0 
0 , 6 
100,0 
3 5 ¿ 9 
2-^84 
Λ 0 ¥ 3 
Luxembourg 
T 
te,*) 
11.9 
('0,9) 
Í11.0) 
( io, e) 
42.7 
( 40.D 
(f.6) 
(7.8) 
IS.1Ì 
d,8¡ 
(1.21 
100,0 
M 
(Sì) 
(9.3 ) 
ifo.9) 
i 11.9'I 
ítf.7) 
ί 44. 2 ì 
{10.6} 
!9.1 ì 
(8.SÌ 
(S.SÌ 
(f.tj 
(1.ZI 
100,0 
F 
(IS.S) 
(l9,l) 
kto.BÌ 
iB.S) 
/8.S) 
(f.SÌ 
(9.2) 
(7.1) 
(5.7) 
t * 0 
(4.8) 
• 
100,0 
42 ? 
93 
sy 
- fi 3 -

TAB. 9 
Tätige Arbeitskräfte insgesamt 
nach Stellung im Beruf und Hirtschaftsbereich 
Ensemble des personnes ayant un empi oi 
par statut professionnel et secteur d'activité 
Selbständige 
Employeurs et indépendants 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Mithelfende Familienangehörige 
Ai des 'fami 1 i aux 
Landvirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un ampi oi 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Deutschland (BR) 
1000 
2 *8S, 3 
6767,3 
626.8 
'187,7 
4β 700.1 
2*7,6 
4 f 139, V 
8313,4 
128S.8 
90Z.7 
4 4 ¥.2 
268,3 
2 3 974,2. 
4 8 ¿1,1 
11880,4/ 
3769.7 
% 
fo.ê 
*,* 
a,7 
5.1 
83,9 
',1 
*/,$ 
35, * 
Ï5 
à, 8 
°,s 
4.1 
100,0 
7,8 
S0.6 
«i.é 
France 
1 000 
3B9¥" 
411 â 
599 
4179 
"S- 957 
¥45" 
7 387 
8 íes 
4 3 f Γ 
8 yo 
u s 
36 1 
2 O 1é£. 
2 A704 
8 f of 
9 66Ύ 
% 
11,1 
S.5-
i. o 
s.8 
m 
2.a 
36,6 
f o, i 
6.5 
".2 
0.6 
4.8 
100,0 
".9 
¥0.2 
+19 
Italia 
1 000 
t * f ¿ } 
I s«». 
ι os* 
\sRo 
\l.H*C 
l . * É 5 
7 .00 1 
^Mo 
I.5S«* 
7<?0 
141 
<m 
IJ.S67 
3.6Í7 
β . ι η 
6.9 33 
< 
ii.i 
<S,S 
Sfl· 
«.« 
6 1 1 
ti 
1 
* * . * 
«S,ü 
M 
Ό 
o.i-
* . i 
100,0 
' l < 
'Κ+,Ι 
Î - . Î 
Nederland 
1 000 
* » 
» » 
» · 
·· ø 
• ft 
t >. 
» · 
» * 
»ft 
## 
» ft 
# t 
* · 
aft -
• m 
· · 
X 
« a> 
# « 
* f 
• ft 
9 « 
• # 
# · 
4 4 
ft « 
• # 
« « 
ft · 
100,0 
·» 
.·· 
• · 
Belgi que/Bel gi ë 
1 000 % 
100, c 
I 
Luxembourg 
1 000 
48 
(6) 
f 2J 
(*·«?>> 
400 
(.4 ) 
¥9 
54 
f g ) 
( 6 > 
m 
( 3.J 
'2? 
r 42 ) 
51 
é* 
% 
41.2 
¥.6 
f.9 
18 
7#,8 
0.7 
38,2 
33.9 
7, o 
+.* 
m 
a. 3 
100,0 
9.8 
¥O.Z 
50,0 
'4Ψ 

TAB. 10 
HSnnlicho tätige Arbeitskräfte 
nach Stellung im Beruf und tfirtschaftsbereich 
Honres ayant un emploi 
par statut professionnel et secteur d'activité 
Selbständige 
Employeurs et Indépendants 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Arbe i tnchser 
Salariés 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewçrbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Hithelfende Familienangehörige 
Aidos fani l i aux 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie. 
Dienstleistungen / Services 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ¿yant un emploi 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Serviços 
Deutschland (BR) 
1000 
è 016. 9 
5 76.2 
5?7.6 
863,1 
43315.Ò 
487,9 
8+12.6 
¥71¥, 8 
f so, S 
i a o, 3 
ff, 2 
aa.o 
45¥82,7 
88V, ¥ 
8998.+ 
5539,9 
% 
Ί3θ 
3.7 
17 
5,6 
86.0 
4.2 
51.3 
ao, s 
4,0 
0,8 
o,i 
O.I 
100,0 
5.7 
58,1 
36,2 
France 
1 COO 
a 3¥S 
f Of 2 
SffO 
78V 
40 f 62 
384 
5-6$ Ζ 
*74¥9 
263 
2 4t 
17 
36 
ia 77ο 
1 60 4/ 
8 498 
ι 96η 
ί 
18,9 
*,9 
9,3 
0.1 
79.6 
3. ο 
*ι, ι 
32,5 
2.1 
1.7 
0.1 
0,3 
100,0 
12,6 
18,5 
38,9 
italia 
1 000 % 
3 4 9 3 
4 3 5°) 
îf°t 
A¿*S 
9 6 4 / 
9 0 7 
5­567­
Μ 6 ? 
5θ°ι 
•2.°) I 
7» 
A £/0 
4 3 6 i t y 
J.S5J. 
Cot* 
4 SS*, 
¿5,6 
40,0 
6,5­
9,4 
*>,ϊ 
fc> 
9o, e 
¿ι,ζ 
*,? 
Χ,Λ 
0,fc 
Λ,Ο 
100,0 
<*,τ 
tifi 
* * , < / 
Nederland 
1 eoo 
** 
φ φ 
4* φ 
φ » 
Φ* 9 
Φ m 
φ φ 
0 0 
0 0 
Φ 9 
9 a 
00 
0 0 
øm 
øø 
i 
* t 
f f 
M 
rt 
9ê 
» a 
a 9 
• t 
04 
44 
94 
a i 
100,0 
t . 
t e 
t » 
Belgi que/Selgië Luxcabo; 
1 eco 1 
1G0.C 
1 000 
I f 
( 5 ) 
< 2) 
(6J 
77 
( 4 ) 
ν β 
3D 
( 2 ) 
( 2. ) 
m 
Φ 
93 
f 8 ) 
*8 
37 
rs 
% 
IS, 2 
5,9 
2,5 
ï? 
82,+ 
Ο. δ 
¥8,9 
32,7 
2.9 
2.2 
. 
• 
100,0 
8,9 
51,¥ 
317 
'45 

TAB. 1 1 
Weibliche tätige Arbeitskräfte 
nach Stellung 1m Beruf und tiirtsch3ftsberaich 
Femmes ayant un emploi 
par statut professionnel et secteur d'activité 
Selbstândigs 
Employeurs et indépendants 
Landwirtschaft /.Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Arbeifnehnor 
Sa* ari es 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Mithelfende Familienangehörige 
Aides familiaux 
Landwirtschaft / Agricolture 
Produzierendes Gewerbe / industrie. 
Dienstleistungen / Sarvices 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
Landwirtschaft / Agri cul iure 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Deutschland (8R) 
1 000 
¿r-68 
95 
¥9 
325 
6385 
60 
2727 
3538 
fl3S 
782 
406 
2¥7 
7983 
937 
2882 
+17 O 
% 
5~,9 
f. a 
0,6 
+.1 
73.9 
0.8 
31.1 
15,0 
f¥,Z 
9,8 
4.3 
3.1 
100,0 
41.7 
36,1 
52,2 
France 
1 000 
5~¥9 
io ¥ 
50 
39 ¥ 
5-795' 
6 + 
1755 
3976 
40&2 
62 9 
97 
3Z5 
7 3 9S 
797 
4903 
ifeQS 
<f f> 
7.¥ 
1.9 
0.7 
5.3 
78, ¥ 
0.9 
23.7 
53.8 
ii. a 
8.5 
1.3 
+.+ 
100,0 
40,8 
2S.7 
63.5 
I ta l ia 
1 000 
9 3 S 
U* 
I66 
IhS 
2..3M+ 
3 5 9 
\MV* 
t . 5 5 3 
S"*5 
4 1 Ì 
6 i 
iti 
14-.9Í1* 
I.Oåo 
1.66a 
i.\&\ 
% 
I M 
9,5 
3,H 
V 
«.f 
U 
«1.1 
i ' . 5 
'M 
ΙΟ,ι 
1,3 
M 
100,0 
Sl,1 
ll.i 
•+•+,3 
K'sderl and 
1 eoo 
· · 
· · 
· ­
* · 
· * 
· * 
• φ 
" 
φ φ 
. . 
" 
* · 
• m 
% 
" 
100,0 
· · 
9 » 
90 
Bel gi que/Bel gie 
1 eco % 
1CÛ, C 
Luxecbcurg 
1 000 
l*J 
* 
• 
( V 
2i 
« 
(S.) 
20 
! 7 ) 
i + J 
1 
(3) 
3¥ 
L«> 
ν 3J 
a7 
<* 
1· 
41,6 
m 
9 
io, 3 
¿8,9 
m 
to 
59,7 
19.5 
11.8 
* 
8.0 
100,0 
-42. 3 
9.7 
7 8,0 
-46-

TAB. 12 
Jugendliche tätige Arbeitskräfte (14 bis 24 Jahre). 
ältere tätioe Arbeitskräfte (60 Jahre und mehr) 
und verheiratete weibliche Arbeitskräfte nach Hirtschaftsbereichen 
Les jeunes (de 14 a 24 ans). 
les personnes âgées (de 60 ans et plus) 
et les femmes mariées, ayant un emploi, selon le secteur d'activité 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Insgesamt / Total 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Insgesamt / Total 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Insgesamt / Total 
! 
H 
Τ 
H 
Τ 
Η ' 
Τ 
ri 
Τ 
Μ 
Τ 
Η 
Τ 
Μ 
Τ 
Η 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Deutschland (BR) 
1 000 
1?1 
to 1 
18 t S 
41 i 9 
if IB 
6 IS 
36 1 5 
f8S¥ 
31f 
HZ 
898 
7 7 ? 
889 
6c ¿ 
20 98 
4S SI 
7ffS 
47J2 
2467 
16 S'1 
% 
t, 7 
2.8 
SV.1 
J 1.2 
is, 2 
16.9 
100,0 
50,9 
6.2 
12,8 
31.0 
12 1 
2B.7 
100,0 
73,9 
C 
**. e 
· " ­
16. i 
100,0 
France 
1 000 i 
Italia 
1 000 i 
Nederland 
1 000 % 
Belgi que/Bel gie 
1 000 ί 
A - Jugendliche tätige Arbeitskräfte / Jeunes ayant un emploi 
a¥6 
ι eo 
17 ¥ 3 
ffS~0 
473<í 
682 
3 72 8 
2 012 
6.6 
i. e 
¥6.8 
30.9 
96.7 
48,3 
100,0 
510 
3¿3 
2 3 f 
4 ? ^ 
AZíJ 
279 
9 Ó 2 . 
" i .249 
4 9 0 6 
4 4 , 3 
■9,3 
64.U. 
39,<f 
27,5 
42.5 
100, c 
59,2 
* · 
« ai 
*· 
• · 
* · 
­· 
·· 
a t « 
100,0 100,0 
B ­ Ältere tätige Arbeitskräfte / Personrås âgées ayant un emploi 
¥8 5 
3θγ 
5 ¥5 
110 
Β 76 
¥¿7 
4 8 ¥6 
1 1 16 
2 3. O 
Ί6.Ϊ 
2 9.5 
22,2 
17. ζ 
23.1 
100,0 
£2,1 
5*9 
957 
229 
¿1¿ 
9 0 5 
3oa> 
AA 66 
9 *>:*, 
95,8 
*y,5 
49,6 
ΑΊ,Ζ 
59,(= 
¿5,9 
100,0 
Hi 
• · 
m · 
a « 
9 0 
0 Λ 
• * 
øm 
é m 
φ a 
» a 
4 a 
100,0 
0 ft 
100,0 
- Verheiratete weibliche tätige Arbeitskräfte / Femmes mariées ayant U.T enplo 
ep 3 
1100 
a 73 5 
¥¥58 
11, o 
21. 7 
61,1 
100,0 
ta f 
678 
-4AA9 
34,5­
2 5,a 
92,6 
¿ 6 £ i f 100,0 
· · 
« * 
φ φ 
" 
9 · 
— 
100,0 100,0 
Luxembourg 
1 000 
t a ) 
ί 4 ) 
C 8 J 
16 
I 6 ) 
as 
4¥ 
( 3) 
( ¿ J 
( 3 J 
i 3 j 
(5 ) 
(. 3 ι 
'IO ) 
f 8 Ì 
C 3 J 
(4 ) 
( 11 ; 
15 
% 
6,1 
1.2 
32,5 
86.7 
61.1 
2 2,5 
100,0 
S3 s 
2 8,1 
2 2,1 
26.6> 
¿S. O 
IS'. 3 
29,8 
100,0 
76.8 
<%Z 
*,é 
73.2 
100,0 j 
-47 

TAB. 13 
Abhängig Beschäftigte In der Landwirtschaft 
nach Altersgruppen 
Les salariés dans l e secteur de 1'sericulture 
par groupe d'âge 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
Zusammen 
Ensemble 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 ♦ 
T 
H 
F 
Deutschland (BR) 
1000 
az 
33 
f47 
23 
30 
34 
21 
18 
22 
<46 
S 
m 
2 + 8 
1 88 
OO 
% 
8,9 
43.3 
6.9 
41.7 
12.1 
<2.S 
9.7 
7.3 
8.3 
6.5 
2.0 
4e 0,0 
75,8 
2i.a 
France 
1 000 
33 
% 
7.¥ 
+5 10,1 
¥¥ 
37 
50 
53 
55 
IO 
38 
36 
44 
<L+) 
W5 
3 8 1 
6 + 
9.9 
8,3 
*f.a 
f 1.9 
**,+ 
9.0 
6,5 
8.4 
2,5 
0.9 
0*Oé9m £> 
49. y 
Italia 
1000 
si 
96 
S9 
k34 
'4-6 
l i l 
\°0 
ns 
138 
19 
\t 
^ 
IHM· 
* 5 > 
% 
9.6-
C,0 
6,9 
10,6 
13.9 
ISl 
1 
151 
lì 
io, Î 
£1 
1,9 
0.3 
40&,ø 
V,i 
it,t 
Nederland 
1000 
m · 
m · 
» # 
• * 
Φ · 
Φ ê 
m a> 
• « 
• « 
·*> 
m 03 
9Φ 
• * 
• 9 
ΦΦ 
% 
40Ú.C 
Belgi que/Bel gi ë 
1 000 ί 
« c / , O 
Luxembourg 
1000 
C f ; 
t 
loo, o 
-48-

TAB. 14 
Abhängig Beschäftigte im produzierenden Gewerbe 
nach Altersgruppen . 
Les salariés dans le secteur de l ' industrie 
par groupe d'âge 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
Zusammen 
Ensenble 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 ♦ 
T 
H 
F 
Deutschlanc 
1 000 
596 
122 4 
1236, 
4765 
45 f 3 
4385 
4f51 
806 
730 
607 
448 
43 
41 13$ 
8+13 
a7a? 
(BR) 
% 
5,9-
41,O 
41, 1 
15,8 
43,6 
48.¥ 
40,3 
7.2 
6,6 
S.¥ 
<4 
0.4 
100,0 
75.5 
21,5 
France 
1 COO 
587 
1 125 
9 + 4 
BOV 
893 
88 O 
773 
536 
+•28 
335 
73 
42 
73 8 7 
563 2 
1755 
% 
7.9 
4 s, 2 
ia.7 
40.9 
i¿,4 
419 
4o-, S 
7J 
5.8 
V, 5 
4, O 
0,2 
4OO.0 
76,2 
23,8 
Italia 
1 000 
773 
4 0 6 8 
94¿ 
9 72 
85β 
7 9 3 
ios 
y-15 
3?y 
408 
46 
2,0 
7οο4 55Gf 
4 9 3 í r 
% 
A 1,0 
15,3 
4h,0 
Al·,9 
Ufi 
11.1 
40,4 
5,9 
53, «f 
45 
0,5 
P/9" 
408 β 
74,5 
¿0 .3 
Nederland 
1000 
Φ Φ 
Φ Φ 
φ Φ 
φ Φ 
Φ0>0) 
■φ φ 
φφ 
Φ 9 
Φ Φ 
Φ0 
Φ Φ 
ΦΦ 
α m 
Φ Φ 
Φ Φ 
% 
*· 
*# 
• a 
• a 
a a 
·· 
* · 
■ · 
a a 
# a 
4 * 
« 9 
0 ft 
0 4 
Bolgique/Bel gi ë 
1000 % 
400,0 
Luxembourg 
1000 
( 3 J 
( 5 ; 
ί 6 ) 
( 6 ) 
(6 ■· 
C 7 
f S } 
y 
\ v ,· 
f * ; 
a) 
# 
+9 
( 3 ) 
% 
6,2 
ie>,7 
^2,5 
18,9 
12.3 
41¥,9 
'0,9 
8,2 
7,7 
3.8 
m 
Φ 
IMO, O 
93,7 
6,3 
-43-

TAB. 15 
Abhängig Beschäftigte im Bereich 6er Dienstleistungen 
nach Altersgruppen 
Les salariés dans le secteur des services 
par groupe d'âge 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
Zusauren 
Ensemble 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
3D ­ 34 
35 ­ 33 
40 ­ 44 
¿5 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 ♦ 
T 
r! 
F 
Deutschland (BR) 
1 COO 
+86 
413 3 
998 
fllYf 
858 
866 
877 
6 92 
676 
«■67 
98 
22 
83 13 
¥715 
3S3B 
ί 
% 
5.8 
43,6 
f 2. O 
13.7 
40,3 
40,¥ 
io. s 
8.3 
8,4 
5.6 
f.2 
°.l 
404, 0 
56.7 
y 3.3 
France 
1 eco 
¥o¿ 
4284 
4175 
908 
872 
875 
86V 
66$ 
517 
389 
422 
56 
812 5 
Hf 9e) 
39 76 
% 
+.9 
15,8 
f ¥.5 
14.2 
f 0.7 
10.8 
f ó, 6 
8.8 
Í.+ 
+.8 
4.5 
0,7 
foc. o 
S1.2 
9ββ 
Italia 
1 000 
2*2 
V?? 
55b 
¿Î2. 
G15 
646" 
6oS-
#1<É 
3 3 0 
4V-J 
28 
? 
W O 
òAG-ψ 
4 5 53 
«t* 
5,4 
Αο,Α 
A1,Î 
m 
4ί,0 
ΑΙ,Ο 
4-2,8 
s,e 
tù 
3,-f 
O / t 
o,V 
400,0 
¿1,1 
32,9 
Nederland 
1 000 
• φ 
φ 0 
0 0 
m» 
Φ « 
• · 
Φ0 
ΦΦ 
40 
• Φ 
ΦΦ 
ΦΦ 
ΦΦ 
0 0 
0 0 
% 
9 9 
§ « 
è » 
t * 
» t 
Φ» 
It 
: 
«· 
f 
·» 
40V.0 
ê* 
·« 
Belgl que/Belgl ë 
1000 % 
f ao. O 
Luxembourg 
1 000 
é 
9 
6 
5 
5 
5 
¥ 
y 
3 
¿ 
• 
* 
5 1 
SO 
ao 
i 
"3.7 
17,2 
142.*/ 
40.8 
9.3 
40.6 
9,6 
7.8 
6.4 
3.3 
• 
m 
100. O 
éo.o 
¥41. o 
-20-

TAB. 16 
Abhängig Beschäftigte nach Geschlecht und Wirtschaftszweigen Les salariés par sexe et par branche d'activité 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Bergbau 
Industries axtractives-
Verarbeitende Industrie 
Industri os sanufacturières 
Baugewerbe 
Bitkent 
Energie- und Hasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 
Crédit, assurances, etc. 
Öffentliche Verwaltung 
Administration générale 
Sonstige Dienstleistungen 
Autres services 
Insgesamt 
Total 
Τ 
Κ 
τ 
Η 
Τ 
Η 
Τ 
Η 
Τ 
Τ 
Η 
Τ 
Κ 
Τ 
H 
Τ 
Κ 
Τ 
H 
Τ 
Κ 
F 
Deutschland 
1 000 
2 «8 
488 
3 66 
SSO 
88 43 
62 27 
ft 7 ¥6 
46 IS 
915 
494 
2365 
4078 
43 og 
109 ¥ 
6 ¥6 
351 
f878 
4385 
211¥ 
808 
4 9 700 
43 315 
6 385 
(BR) 
% 
f.3 
4 0 
4. d 
4.8 
¥1,7 
31.6 
9.9 
8,9 
4.1 
4.0 
12.0 
8.5 
6.6 
5.6 
I J 
1.8 
9.5 
7.0 
io.? 
+ 1 
10O.0 
67.6 
32,1 
France 
1 000 
¥¥5 
382 
471 
re ¥ 
5511 
38 62 
1551 
if/77 
152 
428 
22¥9 
12 61 
ff 64 
896 
858 
¥56 
428¥ 
7¥o 
2 S 73 
743 
f595 7 
10 16 2 
5795 
% 
S,8 
2- 3 
f. 1 
4. 0 
31, S 
212 
9.7 
9.3 
f. o 
0.8 
11.1 
7.9 
7,3 
5.6 
5.1 
2.9 
β,ο 
¥.6 
16.1 
5,0 
Λοο,ο 
6^.7 
36,3 
italia 
1 000 
1.36t* 
Soi 
loi+ 
¡00 
t*.°66 
3.569 
/.?·95 
I.9-Í9-
199 
950 
69/ 
8oé 
9*tf 
Kl 
il6 
• S9«? 
1.036 
I.IOJ, 
515 
\l U6 
9.69SL 
3.39<+ 
% 
S,9 
οχ 
1,0 
3«,î 
39> 
13.5 
9­,3 
6,6 
lo 
il· I2,i 
tfi 
4oop 
■m-,3 
Nederland 
1 000 
0 » 
90 
090 
m Φ 
øm 
øø 
•m 
ΦΦ 
ΦΦ 
m Φ 
00 
9 · 
• · 
• 4 
09 
90 
0 Φ 
• 4 
• ft 
• · 
% 
% Φ 
• · 
• * 
• * 
0 · 
• · 
« * 
• * 
·> · 
• — 
· · 
• * 
Λ ê 
Φ 4 
0 9 
9 φ 
* * 
0 4 
0 4 
0*Û*é0 
4 4 
04 
Belgique/Del gi ë 
1 COO 
. 
% 
1o», a 
Luxembourg 
1 000 
( 4 ) 
C 1 ) 
C ·* ) 
I 1 ) 
37 
31 
( 9) 
( 1) 
( 1) 
C 1 i 
16 
I 8) 
(S) 
ι6) 
¿ 5) 
( 3 t 
{7\ 
( 43 ) 
( 5) 
fOO 
7? 
23 
% 
0.8 
0,8 
4.¥ 
36.8 
31.1 
9.S-
9 a 
0.8 
0.8 
45,7 
8.2 
8. S 
7,8 
if. 7 
2.9 
8.6 
6.7 
43,2 
+.7 
400,0 
76.6 
ai.* 
- 21 -

TAB. 17 
Arbeiter und Angestellte nach Geschlecht und Hirtschaftszweigen Ouvriers et employés par sexe et par branche d'activité 
1 OCO 
Landwirtschaft Τ 
Agriculture Η 
Bergbau 7 
Industries extractives Κ 
Vorarbeitende Industrie χ 
Industries manufacturières H 
Baugewerbe Τ 
Bâtiment Η 
Energie­ und Wasserwirtschaft Τ 
Electr ic i té, gaz, eau H 
Handel, Gaststätten usw. | 
Commerce, restauration, etc. H 
Verkehr und Nachrichten Τ 
Transports et communications tø 
Kreditwesen, Versicherungen usw. j 
Crédit, assurances, etc. h 
Öffentliche Verwaltung Τ 
Administration générale M 
Sonstige Dienstleistungen Τ 
Autres services H 
Insgesamt tt 
Total f 
Deutschland (BR) 
Arbeiter 
Ouvriers 
248 
168 
235 
290 
63 f? 
¥553 
l¥éf 7 
fisa 
42 A 
446 
751 
¥*¥ 
565 
S06 
¥1 
43 
+o¿ 
296 
6*o 
f 78 
IO 818 
8022 
2796 
Ångest. 
Employés 
29 
ao 
71 
6θ 
2195 
4£7¥ 
279 
f33 
93 
75 
fers 
63¥ 
7¥¥ 
587 
£oç 
332 
¥¥76 
¥083 
■f175 
630 
8882 
5291 
3585 
France 
Arbeiter 
Ouvriers 
m 
362 
*so 
'¥9 
¥0*9 
2 9 08 
43 13 
f3 33 
67 
68 
918 
6¥f 
53 o 
192 
44 O 
7o 
2¿1 
478 
f 2 65 
291 
10 75-
6¥γ2 
2593 
Ångest. 
Employés 
33 
2° 
23 
ss 
*i92 
951 
¿Off 
"f-ij 
SS 
S3 
f3 34 
*e3 
634 
¥ογ 
7#ψ 
386 
'toi 3 
56 2 
f3 o 8 
199 
6ΒΘ2 
se 7 o 
3242 
I ta l ia 
Arbeiter 
Ouvri ers 
1.391 
m 
« 
«SS 
M­.« 5 
3.139 
1.69? 
\.i\o 
l ì * 
139 
Sl<\ koB 
£ } 5 
5C5 
J5 
η 
Ito 
315 
9c?q 
W ? 
teli 
9,591 
i .S lO 
Ångest. 
Employés 
il 
io 
f f 
U 
6 « 
¿+3î 
66 
59 
SO 
93 
L+OS 
U( 
in 
I Í9 
m H3 
/•M 
*u 
ιβ 
196 
3.1?? 
4.06« 
M i 5 
Nederland 
Arbeiter 
Ouvriers 
• ■ 
* · 
·­
* · 
Φ Φ 
·« 
ΦΦ 
ΦΦ 
. . 
• · 
0 0 
• · 
• . 
­ · 
a * · 
• · 
* Φ 
φ · 
* · * * 
0 9 
- φ 
♦ * 
Ångest. 
Empi oyes 
■ · 
a · 
*· 
a * 
• ft 
a · 
· · 
a a 
a · 
a · 
.· 
a · 
a · 
a a 
a a 
a a 
a a 
a « 
a · 
■ · 
. · • . 
• ♦ 
Belgi que/Bel g i i 
Arbeiter 
Ouvriers 
Ångest. 
Empi oyes 
Luxembourg 
Arboiter 
Ouvriers 
( O 
t υ 
(S) 
(fJ . 
29 
27 
<BJ 
'. e, 
ø 
Φ 
(¿?y 
( j r ; 
c*? y 
< 1 J 
» 
• 
(U 
(D 
Í5J 
5V 
* é 
( ' * t 
Ångest. 
Eiployés 
aft 
» 
• 
• 
'87 
'7J 
4J 
\4) 
* 
m 
(B) 
(3^> 
( 7f> 
(6J 
( 5-> 
13/ 
( 7 ) 
i ¿ > 
( 8J 
<,¥ ) 
**¥ 
34 
(13 ) 
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TAB. 18 
Abhängig Beschäftigte 
nach àer Zahl der in der Berichtswoche geleisteten Arbeitsstunden 
nach Geschlecht und Wirtschaftsbereich 
Les salariés 
selon le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la semaine de référence. 
par sexe et par secteur d'activité 
Stundengruppen 
Groupes d'heures 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Total dee salaries 
0 
1 - 14 
15 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 ♦ 
0 
1 - 14 
15 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 ♦ 
0 
1 - 14 
15 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 4 
0 
1 - 14 
15 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 ♦ 
Deutschland (BR) 
Τ 
4,7 
a 
S.¥ 
2,0 
*s. 3 
S f,7 
2,2 
°. 3 
6.7 
4.5 
6S.1 
21.2 
H 
4,6 
m 
f.9 
f.a 
31.3 
57,7 
2, f 
o. 1 
1.2 
°,s 
66.6 
2 9,1 
F 
a 
• 
16,9 
+ 5 
31.3 
1S.1 
Z.3 
0,6 
18. a 
3.6 
61,8 
13.1 
France 
T 
t ' . i 
\A 
6.1 
* . « ♦ 
15.» 
68.5 
6o 
o,'s 
S.« 
■ > . > * 
î * . î 
SSO 
5 6 
& 
V 
*♦.· M,< 
ïi.i 
■s.» 
1,5 
6.5 
«.» 
36,1+ 
«,1 
H 
56 
1,3 
3.S 
1.8 
' 3 . Î 
9H.JÎ 
5,5 
A» î,0 
1,1 
Í S 8 
6i'.a 
t,« 
0,6 
5.0 
u 36 0 
1 
51,0 
5,> 
0,i+ 
3.3 
U 
îl-.î 
Si,i 
F 
<l.t 
* , 4 
iO,i 
* , ' iG,e 
3 3 . 3 
» . · 
i.° 5Λ 
î.t 
51 .5 
32 .1 
6 > 
9,3 
15,0 
5,H 
*-,s 
ts.i 
».o 
3»3 l & 
k.u 
* 5 . * *V 
Italia 
T 
2 . . 1 -
* , 5 
A\2-
U.4. 
3.^,2. 
2.5,4 
£ . 4 
0 , 5 
g.o 
5 ,0 
5 ? ,4 
S 6 . 0 
Λ , 6 
â/2-
40,3 
8,b 
9-4,9 
3 4 , 3 
¿,ύ 
4 , 8 
Ή.6 
¿.a 
4 9 Β 
23,7 
M 
Λ«+ 
* , > 
HT-
<+Λ 
39.5 
*o,4 
4,8 
0,3 
V 
<*.> 
5 5 . 9 
2 3 , 4 
λ fl 
*,·* 
a. 4 
8 8 
44 ,2 -
« , * 
4,e> 
0,3 
»3 6,o 
50,2. 
aa,5 
F 
"5,0 
β,* 
*0 , fe 
5.9 
%.3 
A 9 . 6 
* > . * 
4,4 
4 4 , 6 6,o 
6 3 , 8 
n,^ 
Ä.0 
K 3 e.vv 
8 , 4 
*9 .9 
2Z,3> 
a,0» 
M 4^,·», 
6,3 
4»,? 
'9,9 
Nederland 
T 
• · 
, , 
,» » 
' · 
· · 
" 
· ■ 
■ ■ 
> * 
· -
--
* * 
«· 
·· 
· · 
·· 
• · 
K 
4 ê 
9* 
a « 
04 
9 49 
·· 
·· ·· 
* f 
·· 
· ■ 
--
" 
« * 
·· 
* * 
" 
' 4 
· · 
· · 
ft a 
F 
a * 
a a 
a a 
• -
*# 
■ a 
·-
- . 
<· 
· . 
· · 
-. 
• ê 
" 
• ' 
4 a 
* · 
a · 
• · 
·" 
« a 
Belgi que/Bal gie 
T 
, 
H F 
Luxembourg 
T 
9.1 
0 
5.1 
m 
S2. 7 
37 0 
v, y 
1. o 
92 
I 
2.2 
*t.1 
21.0 
y, ^ 
0.6 
7.2 
1.S 
S 7, 2 
2 9,3 
H 
1.2 
4 
1,8 
9 
51.1 
it 9 
9 
*f. j ' 
• 
*.o 
<.ï 
c?, 5 
¿1,0 
1.3 
9 
t. 9 
4, * 
57. f 
3 2 , 0 
F 
ê' 
Φ 
I 
i 
9 
è 
4 
ft 
4 
4 
71 O 
11,0 
1. ι 
• 
45.1 
K O 
59. o 
21.3 
y.° 
Λ 
116 
¿, * 
Sé, 6 
11. 9 
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TAB. 19 
Abhängig Beschäftigte n?ch den Gründen 
für eine geringere Arbeitszeit als 4Q Stunden 
in der Berichtswoche, nach Geschlecht 
Les salariés selon les raisons 
entraînant und durée de travail de moins de 40 heures 
au cours de la semaine de référence. p3r sexe 
Beginn oder Aufgabe einer Tätigkeit Τ 
Début ou cessation d'un emploi H 
Krankheit, Unfall, Urlaub Τ 
Maladie, accident, congé Κ 
Arbeitsstreitigkeit Τ 
Conflit de travail H 
Verkürzte Arbeitszeit aus technischen odor 
wirtschaftlichen Gründen Τ 
Chômage partiel ou activité réduite pour M 
raisons techniques ou économiques 
Normale Arbeitszeit T 
Horaire normal H 
Persönliche Gründe Τ 
Convenance personnelle H 
Sonstige Gründe Τ 
Autres raisons M 
Ohne Angabe Τ 
Non déclarés H 
Insgesamt T 
Total H 
­
Deutschland (BR) 
1 000 % 
100,0 
France 
1 000 
2>3 
A3 
&ΛΟ 
4­45 
2 5 
A<ò 
44­5 
9 6 
no 
2ΐ& 
(0(0*0 
5 4 S 
1* 
4 3 
3 
(«0 
IGUG 
λ o s a 
% 
4,2, 
o/f 
3o,t, 
A(o,î 
03 
5,4 
3,'fc 
*3 ,3 
25,2. 
0,5 
0,3 
(0 , i ) 
100,0 
94,4 
Italia 
1 000 
sc 
26 
7<3fc 
664 
Λ65· 
6fc» 
884. 
H 36 
66 
42. 
462. 
4 3 0 
• 
• 
/»65fc 
? 
4.3 
«9\a 
23,9. 
6,0 
2,* 
A*,o 
2.9 
5,<i 
• 
• 
100,0 
5S,°t 
Nederland 
1 000 
a> a 
% 
a · 
*· 
* a 
* » 
a« 
• · 
* 4 
40 
0 0 
0 4 
0Φ 
9 9 
90 
04 
99 
00 
100,0 
Belgi que/Bel gi δ 
1 000 % 
100,0 
Luxembourg 
1 000 % 
100,0 
'29 

TAB. 2G 
Durchschnittlich geleistete Zahl von Arbeitsstunden (in der Berichtswoche) 
je tätiger Arbeitskraft oder abhängig Beschäftigtem 
nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Nombre moyen d'heures effectuées au cours de la semaine de référence 
par personne occupée et par salarié. 
selon la branche d'activité et le sexe 
Stunden / Heures 
Landwirtschaft H 
Agriculture F 
Bergbau M 
Industries extractives F 
Verarbeitende Industrie H 
Industries manufacturières F 
Baugewerbe H 
Bâtiment F 
Energie­ und Hasserwirtschaft H 
Eloctr ic i té, gaz, eau F 
Handel, Gaststätten usw. M 
Commerce, restauration, etc. F 
Verkehr und Nachrichten M 
Transports et communications F 
Kreditlosen, Versicherungen usw. M 
Crédit, assurances, etc. F 
Öffentliche Verwaltung H 
Administration générale F 
Sonstige Dienstleistungen M 
Autres services F 
insgosamt „ 
Total r 
Dsutschland (8R) 
Tât.Arb. 
Pors.occ. 
63 
Si 
¥3 
IO 
¥¥ 
39 
¥5 
33 
¥3 
38 
SO 
13 
¥6 
3 3 
15 
39 
+3 
39 
«β 
+0 
¥5 
¥6 
ya 
íu/h.Besch. 
Salariés 
So 
16 
¥3 
lo 
¥3 
39 
¥¥ 
38 
¥3 
3 9 
¥6 
¥0 
¥5 
38 
4f¥ 
33 
¥3 
39 
ÍS 
¥0 
13 
i¥ 
39 
Fra 
Tãt.Arb. 
Pers.occ. 
5 9 
92, 
9S 
9 2 
46 
92. 
97· 
94. 
99 
94 
52. 
9 6 
4 6 
39 
9­6 
3 9 
4 5 
3 9 
M­9> 
3 8 
4 $ te 
nce 
¡ibh.Besch. 
Sai ar i ás 
50 
<+0 
95 
1­2 
9 6 
9 2 
4 6 
94 
4 9 
99 
9<ì 
92. 
4 6 
3 9 
4 5 
3 9 
45 
3 9 
4 2 
3 8 
4* 4" 
9 6 
1 0 
I ta l ia 
Tãt.Arb. 
Pers.occ. 
4 5 
33 
4 b 
«4-4 
43 
4 0 
43 
43 
42. 
44. 
48 
46 
U9 
90 
U4 
3ft 
46 
4 3 
43 
ài 
Abh.Besch. 
Salariés 
42­
34. 
4 3 
na 
4fc 
90 
4 3 
93 
42. 
40 
46 
9 5 
44­
4Ί 
«μ 
4 0 
sa 
45 
42. 
9.4" 
42. 
2>Ô 
Nederland 
Tãt.Arb. 
Pers.occ. 
« 4) 
* ft. 
ft ft 
• ft 
· · 
ft« 
· · 
• ft 
ft · 
• * 
• · 
• % 
• ■ 
• ·> 
• · 
• a» 
Φ>Λ 
4 4 
Φ 4 
«ft · 
• % 
Abh.Besch. 
Salariés 
• a 
a · 
• · 
• · 
* · 
• · 
• · 
Φ m 
a * 
ft · 
* · 
• Φ 
• a> 
• · 
• · 
A 0 
» ft 
ft · 
ft ft 
* · 
• 4 
Belgi que/België 
Tãt.Arb. 
Pers.occ. 
Abh.Besch. 
Salariés 
Luxembourg 
Tãt.Arb. 
Pars.occ. 
£>? 
ve 
*3 
V3 
-VC 
ft 
V 2 
• 
sa 
so 
13 
¥0 
¥1 
33 
¥0 
36 
15 
¥0 
¥6 
¥7 
¥ ¥ 
Abh.Besch. 
Salariés 
57 
¥3 
• 
¥3 
¥0 
¥£, 
Φ 
¥2 
• 
■¥6 
¥2 
¥2 
MO 
i l 
39 
IO 
36 
¥2 
¥1 
¥3 
13 
IO 
-25-

TAB. 21 
ili eh ti asta Gruppen von Arbeitsuchenden Principaux groupes de personnes à I H recherche d'un ftaploi 
1 . Personen, die erklärt haben, τ 
arbeitslos zu sein H Personnes ayant déclaré être r 
en chômage 
und bereits gearbeitet haben Τ 
et ayant déjà travai l lé H 
auf dar Suche nach erster Tätigkeit Τ 
à la recherche d'un premier emploi H 
2. Nicht aktive Bevölkerung auf γ 
Arbeitsuche u 
Perscnnes non actives recherchant r 
un emploi 
Studsnten, Schüler über 14 Jahre Τ 
Etudiants, élèves de plus de 14 ans H 
Hausfrauen T 
Ménagères 
Rentner, Ruhegehaltserapfanger T 
Retraités, pensionnés, etc. H 
3. Tätige Arbeitskräfte, die eine andere T 
Tät: . ' . d t suchen H 
Personnes occupées recherchant un r 
autre âmp'ioi 
4 . Zusammen ( 1 + 2 + 3) J 
Ensemble r 
... 
Deutschland (BR) 
1 000 
7a 
11 
31 
6 9 
39 
(3J 
L2> 
2 78 
37 
4 7S 
ff¥ 
<bo 
82 
77 
38 
¥89 
33 3 
454 
83¥ 
17 / 
357 
% 
40 0,0 
France 
1 000 
¥02 
491 
211 
33 2 
4 66 
7o 
2¥ 
390 
t1 
269 
83 
38 
202 
SS 
3 3 
536 
33 + 
202 
12 7 8 
S 96 
682 
ί 
31. S 
fi. 9 
■4L·. S 
46.o 
4 3.O 
S. S 
1.9 
2 ¿ . ¿ 
5.6 
2 1, O 
6. S 
3. O 
45,8 
¥3 
2.6 
¥1.9 
20.1 
1S.8 
400.0 
If.4 
53.1 
I ta l ia 
1 000 
s i μ 
357 
1 90 
277 
211 
2 7-0 
1¥& 
• 
a 
• 
• 
• 
• 
• 
2¥1 
19 6 
i S 
788 
SS3 
23 5 
% 
£9.+ 
f 5.3 
2f.1 
'*.Z 
24.8 
3y,3 
4P, S 
. 
" . 
1 
• 
» 
a 
3 o,6 
2f, g 
S., 
400.0 
70.2 
23,8 
Nederland 
1 eoo 4 
, , 
• · 
•. 
·· 
. , 
» , 
ι , 
• f . » , β 
Bel gi que/Bel gi.o^j 
1 000 
32 
1 f 
4 5 
29 
45 
l 3 J 
Ç 2 J 
8 
S 5,2 
23,i 
2 5.9 
SO, O 
2 S.S 
• 
9 
■ 13.8 
(2J 
6 
5 
(2J 
(3J 
(1J 
• 
48 
41 
7 
58 
3 O 
40.3 
8,4 
9 
0 
3 1,0 
4 9.0 
1Í.1 
1<?β, o 
54.7 
2 8 i 18.3 
ί ι 
Luxeabo:. 
" COT 
m 
( 4 J 
Φ 
4 
(fi J 
UJ 
LU 
rg 
% 
9 
4 
9 
» 
i 
a I 
l 
* 1 
• 
» 
• 
0 
Φ 
9 
¥7,7 
35.Ì 
H.2 
4 00,o 
SS.Y 
t%L 
- 26 -

TAB. 22 
Arbeits!osenguoten nach Altersgruppen und Geschlecht 
(Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, 
in % der Arbeitskräfte gleichen Alters und Geschlecht) 
Taux de chômage par groupe d'âge et par sexe 
(personnes ayant déclaré être en chômage 
par rapport aux forces de travail de même âge et sexe) 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
Insgesamt 
Total 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - G4 
65 f 
Deutschland (BR) 
Τ 
°.s 
0,9 
0,3 
0, 3 
o. 3 
O, 2 
o, z 
0,3 
0>H 
Ori 
Φ 
0,3 
M 
(jo. V 
(0,3) 
(Ρ, υ 
0,2 
0.2 
(0,2J> 
Lo, ι) 
(0.D 
(0,3) 
(o, Ό 
9 
0,3 
F 
ίο,lì 
(σ,ι) 
(0,1) 
(o,yj 
io,s) 
ίο.ι) 
L0,iJ 
(0,3) 
Lo.Sj 
• 
• 
0,9 
France 
T 
5.6 
3.1 
1.6 
ι.ι 
1.1 
hi 
i.l 
u 
lo 
iti 
ι. i 
lo 
Η 
SA 
l(> 
ι.ε 
à,t 
ο,9 
°,1 
l.o 
Ά 
U 
¿.s 
I,* 
'.ε 
F 
«4 
».* 
U 
ί.? 
s.* 
U 
lo 
y.H 
li 
3.9 
I.Í 
*.* 
Italia 
Τ 
lo, 2 
l·,* 
5 A 
1,5 
1.5 
1,3 
i,i 
1.3 
I.Î 
M 
0 4 
M 
κ 
IO, ι 
V 
3 9 
IA 
JA 
I A 
ι.« 
»A 
ΙΑ 
ο> 
ΟΑ 
$.5 
F 
10,1 
«.ε 
3,5 
U 
1.6 
U 
1.1 
o.î 
0,14 
• 
• 
* .* 
Nederland 
Τ 
r φ 
» Φ 
0 Φ 
Φ 9 
Φ Φ 
Φ Φ 
0 0 
0 0 
0 0 
Ι 
Η 
44 
t 4 
9 4 
4 4 
Φ 9 
00 
■0 9 
0 0 
9 0 
F 
m Φ 
Φ φ 
* ' 
9 r 
·' 
" 
Φ . 
Φ , 
.9 t 
Bel gi que/Bel gi ë -, 
T 
', s 
1.3 
».o 
¡>¿ 
o,é 
<*s 
o j 
0.6 
ΙΑ 
U 
'.* 
Ofi 
Η 
Ko 
°.« 
0.9-
03 
OA 
0? 
0.5 
0,4 
w 
».ί 
1.5 
ο,ί 
F 
ί.β 
' . « S 
I A 
1.2 
ι.« 
<H 
',5 
1.5 
U 
ΟΑ 
ι 
1,5 
Luxembourg 
Τ 
* 
«Α 
* 
• 
* 
» 
a* 
f 
% 
» 
a* 
-
Η 
■ 
-
» 
F 
• 
• 
aft 
ft 
t 
·> 
« 
• 
• 
-
ft 
• 
27-

TAB. 23 
Arbeitslose Personen, die schon vorher gearbeitet haben. 
nach Altersgruppen und Geschlecht 
Personnes en chômage, dont personnes ayant déjà travaillé précédemment. 
par groupe d'âge et par sexe 
Personen, 
Personnes 
dar. : 
dont : 
die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
ayant déclaré Stra en chômage 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 ♦. 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 ♦ 
Deutschland (BR) 
Τ 
β,Η 
42.3 
23.3 
21.9 
16,2 
9,3. 
8,6 
• 
(7,4) 
4Z,S 
23,2 
22,2 
46.1 
8.1 
8,3 
m 
Η 
(e. s) 
(10.2) 
29,0 
Zo, f 
46,0 
[9.0) 
(41,6) 
0 
(7, V 
(40,6) 
23,3 
21,0 
15, i 
(9,9) 
(42, i) 
• 
F 
(8.3) 
(15,1 J 
22,9 
22,8 
17,3 
C8,ê) 
φ 
• 
• 
(15.1) 
23,1 
23.7 
(17.1) 
(3,1) 
m 
a 
France 
T 
Ift.î 
îi,* 
16.» 
m,o 
A, μ 
\ \ 
M 
1.! 
U 
'M 
'V 
'V 
8,5 
\ote 
1.5 
M 
M,H 
»Ì.0 
I V 
'5,1 
15 J 
tí 
|ö,3 
1.3 
(>λ 
ι 'V 
ΙΟ, ι 
1.5 
F 
§0(| 
i\i 
I4,Ä 
A S 
I V 
ι 
*Α 
Μ 
II.« 
30, ï 
Ι6,ι* 
léft.5 
τ.* Ís 
1.5 
• 
Italia 
Τ 
Κ,ο 
iU 
19, s 
/·?./ 
·,€ 
i . 3 
0,1 
O.I 
9Α 
"A 
■ft. f 
H 
«,« 
«5.6 
&>,<* 
' f , 1 
10,5 
M 
1.3 
0,« 
*.* 
I6.I 
ii.s 
' * ,3 
s.« 
Í.3 
P.íj 0.3 
F 
3I.S 
3», f 
lé,£> 
β.3 
5.5 
0,5 
* 
• 
A.J 
«5,5 
M.5 
/5,5 
I.S 
• 
• 
Nederland 
T 
* * 
« « 
• · 
» » 
»· 
· · 
ft a 
· · 
a a 
99 
9 9 
40 
«a 
·· 
a · 
H 
t 
1 
I 
* 
1 
t 
ft 
• | 
f 
* a 
• -
. » 
'-
· · 
--
ft* 
--
Φ Φ 
m ** 
Belgi 
Τ 
* . * 
18, i 
■ΑΟ,ί 
A, 5 
Α.' 
I«.6 
ιο,ί 
I.T-
*A 
ι5,< 
»5.6 
'5.1 
A . ' 
H,3> 
I.Í 
que/België _> 
Η 
S* 
lü. 5 
'».« 
»3.3 
»3.8 
15,5 
ιΐ.ο 
¿.3 
Μ 
«J 
16,9 
Α.5 
A,ö 
.6,9 
ίο, f 
3,6 
F 
IO, «i 
Ss,6 
$M 
15,* 
ιε,6 
Î.B 
0,5 
t 
6.3 
«3.1 
*5,î 
léA 
io,« 
a 
Luxembourg 
T 
4 
, 
9 
H 
« 
* 
• 
* 
• 
* 
• 
• 
F 
• 
« 
9 
0 
• 
9 
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TAB. 24 
Bevölkerung und Arbeitskräfte nach Regionen und Geschlecht La population et les forces de travail oar réaions et par sexe 
DEUTSCHLAND (BR)' 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhsin­'ii'astfalen 
Hessen 
«fieinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin par is ien 
Nerd 
Est 
OJOST 
Sud­Oücst 
Centre­tut 
Medi terranee 
Bevölkerung / Populati 
Τ 
1 000 
6 9 . 7 2 3 
¿ t f ? 
Λ ^ 5,2. 
6 Η Ί 
- M 3 
A 6 £ S 3 
5"3>32> 
'b 5 8 ο 
8 Í¿>5 
Λ Ο ^ÒA 
4 A Λζ> 
L· 0*>if 
^ 9 0 U 8 
9 G 2 7 ­
3J26 
2>·2&<0 
¥7­2>Ä­
és­/a 
SA if S 
5 ? ^ * , 
W* 
% 
400,0 
*,4 a, q 
Ail 
1A 
.28,0 
8 Λ 
6,0 
n ? 
Λ?,» 
4,9 
M 
ΛΟΟ,Ο 
A9.Q 
­??,£ 
?.?­
9 , 6 
# ,<? 
AO,S 
44,+ Ao,l 
H 
1 000 
¿8 2ÏA 
Αλ^Α 
tos 
ZZO?. 
blo 
? 9 4 > . 
2 5 Ï 3 
A (,8a 
U*°M 
Η 8 9 5 
5 2 9 
88U. 
¿ 5 5 5 5 
V S ^ S " 
V'2o8 
ff 32 9 
¿ ä o · / 
zooa 
2 < / ? 0 
a?7- i 
2 3 66 
~ ? 
404, Ο 
%.? 
ε,8 
^ . 7 ­
­W 
2 6 / 9,° 6,0 
Λ Μ 
Λ ? , 2 
4 9 
Μ 
ΛΟύ,Ο 
' f 9 , 5 -
4 7 ^ 
Y, S 
9,6 
■Í2.S 
-ío.s· 
Ή 8 
on 
F 
1 COO 
• W ti s V· 
^ Î O f c 
9 <*} 
3 £ > 5 f 
% β 3 
ß ? 5 o 
2 ^ 8 0 
4 Β 9 £ 
<V Ç?­f 
5 U­38 
5 8 2 
λ Ί 5 Ί 
2£5-ί6 
5 0 Ψ 2 . 
V­5 ­ íá 
49VZ 
¿ 4 3 2 . 
S i ­ 1 0 
Ä < b 7 5 ­
¿ 9 7 2 . 
S 62.ff 
* , 
fco, o 
f,2. 
Xo MJf, 
A, 2. 
2?,8 
8,8 
t , o 
Λ4,5 
Λ? , * 
' , 3 
Ι,ΐ 
ΑΟΟ,ο 
49, Î 
Λϊ,ψ 
ϊ,ί 
9 ,5 
■íí.,0 
Wo.5-
Ή 4 
■Ao,h 
Arbei tskräf te / Forces de t rava i l 
Τ 
1 000 
8 "b 5 V-5 
849 
1 es 
2 645 " 
2 ? β 
6. 2 9 Ρ 
ε 09Ζ 
■A 3 2 2 
^ 6 5 ^ 
4 a e o 
3 9 * 
β 5 6 
2 0 S " 6 É > 
4 ( > 6 θ 
5 £ > ο £ , 
Ί ? . ? 1 ' 
' ί S 6 5 
2 6 θ 3 
2-ί 26 „ 
¿t /ez _ 
W9­/S 
? 
440,0 
3,9 
V 
' M , * 
­«.t 
¿6 ,β 
β,°ι 
s,t> 
AS,(. 
Α&,& 
*><r 
*,l 
ΛΟΟ,Ο 
¿¿J 
<Ί,ς 
<ο,ΐ 
9,4 
Λ$α fö,* 
'44J 
9,5 
Η 
1 000 
¿S €2ζ 
6*4ø 
Άί,Α 
Υ ? 5 ? 
fi 9 1 
H U20 
-4 3 9 < ì 
8 8 5 " 
2 . ­ & S 5 
2^ο<+ 
21b 
f9V 
¿2<Î6o 
¿ ? ¿ 3 
223­1 
9 ο 3 
>/£i5" 
^ l Ê S ­ i 
^ S ­ í 
Ί 5 5 3 
-4262. 
4CO,0 
4,0 
3,0 
<H¿ 
A 2 
eß.s 
• 9,0 
5,7­
¿Sp 
Al,<r 
1.8 
­ 3 , £ 
Λ 00,0 
¿f.4 
' * f 7,o 
9 ,5 
4 2 , 5 
M.A 
< t t 
F 
1 000 
i o ^ 
¿<?9 
2 6 f _ 
¿9 5 8 
S 8 
­t ß ? o 
é 9 « f 
4 î ? 
^ S 2 S 
Ί ^ Μ Ε » 
^ 0 ^ . 
£62 . . . . . 
K o f 
Ίά27-
^ 3 ^ 2 . 
46a 
629 
3Í2 
115 
îtto 
G SG 
% 
400, C 
i i 
h-
^ û t ? 
>Ι,Ί 
¿%3> 
ß.t-
5 ^ 
/ )6,C 
2 ^ " r 
4.3, 
- HS 
ΑΌΟ,Ο 
¿ 5 ^ 
4i,l 
CA 
%,S 
AZA 
Aö'Z 
A\h 
%.(. 
-83-

TAB. 24 
(Fortsetzung / Sulle) 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Contro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
0 J Sud 
Sic i l ia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
BELGIQUE / BELG ΙΕ p.) 
Antwerpen 
Brabant 
fiost­Vlaanderon 
Kest­Vlaanderen 
Hainnut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
LUXEMBOURG 
Bevölkerung / Population 
Τ 
1 000 
5 3 4 2 Γ 
b2B(o 
8265 
6 O (A4 
3 7 9 5 
S k-AC* 
L)S8<t 
5 0 7 3 
¿Ή8 
6 * 9 9 -
f?É.?­
* 9 5 5 
• ­
. Φ 
* Φ 
Φ Φ. 
* « 
9 5 2 0 
4%ο·ψ 
2Α*>3 
A 0ψ£, 
■Α 29ο 
Λ S o ß 
99α 6Μ* 
£4Ζ 
Ζ1Ψ 
Σ3^1 
% 
4 00,0 
44,8 
4%S 
41,3, 
1,4 
AO, h 
8,(ο 
β,ζ 
Α'6 4A.S 
8,9 2 ,? 
• * 
* · • * 
• · 
A'o ο,ο 
45,8 
22,5 
¿■oft 
*3,4> 
11,1 
Αο,5 
6,8 
8.1 
4,0 
Λοο,ο 
Μ 
1 000 
£5*892 
3 ο f tf 
3995· 
2 9 3 * 
4 8t*& 
2 6 7 ? 
2 2 2 ­ / 
2 9­5fc 
"Mo £9f5 2 5^8 
=M7 
* * 
Φ Φ 
Φ Φ 
m Φ 
. » Φ 
UGí<5 
Λο=>>> 
5 ^ 5 
£ * * 
£3>9 
tøA 
%b4 
405-
4te 
λ<ο*> 
% 
λοο,ο 
14,8 
45,9 
A A,i 
1,1 
Ao,*, 
8,6, 
9,5 
2.9­
4A5 
9,0 
M 
* * ■ 
0 Φ 
Φ Φ 
4 0 
φ m 
Αθύ,a 
Ab,0 
« , * 
A1.0 
•f*,* 
*3,6 
*0,3 
? . * 
2.3 
3,<3 
-/Où,0 
F 
1 000 
2 ? 5*2/ 
3.2 4 3 
f i ^ O 
3 - M O 
* 9 < r 5 
2 8 3e? 
2 3 6 3 
2.GA1-*m 
2 999. 
7 5^ 
m Φ 
Φ ψ 
Φ . 
ø Φ 
* · 
9 8 J 5 
η-ί4 
ΜθΙ> 
52-? 
6 5 3 
fc^ 
Ζ,Αψ 
34C 
4 o f 
-ƒ«=?*/ 
4G8 
% 
Joö,D 
AU 
IS,!* 
ΑΑ,-ί 
?,* 
ΆΟ,ί 
8,(ο 
3,ζ 
2,8 
44,5 
8,S 
¿,ϊ 
9 0 
Φ Φ 
Φ 0 
Φ 0 
Φ Φ 
Λοο,ο 
Λ5,> 
22,8 
Λ 0,9 
A I.S 
*%,5 
Λο,ς, 
6,? 
2,2 
ν,ο 
Λοο,ο 
Arbeit 
Τ 
1 000 
AS Α4 s 
¿VfO 
32 5 1+ 
£*?? 4<ο4~1 
«Μ4­9 
4 5 2 0 
Ί & 2 6 
5Ό2 
2 006 
λ 14-οΑ 
Η 23 
« Φ 
0 » 
r ft 
* 0 
% 
/ 0 0 ο 
^2,8 
*?|0 
Ή , 9 
Β.5-
Ή.2 
β,Ο 
&,5 
*,(, 
-ίο, 5 
? 3 
2,2-
0 0 
ι 4 
ψ , 
ψφ 
Φ Φ 
­Kräfte / Forces de travail 
M 
1 000 
*4O0Ö 
•47%<h 
2 2 9 9 
4(o4H-
A44il. 
■ΑϊψΑ 
AA GG 
42.06 
35Ö 
4W5 
ΑΑβή 
5 3 β 
f Φ 
9 Φ 
Φ 4 
Φ · 
* · 
% 
Λοο,ο 
42 fl 
*Éu9 
AA.Ç 
Β,Ο 
ΑΑ,α 
8.a 
8,(0 
2.É, 
Αο,ζ 
&fl 
2. f 
. . 
, p 
• j » 
F 
1 000 
5 ­M 6 
7 of 
9 55 
5 6 5 
5 0 3 
Ê .09 
334 
H-AB 
4 99 
5­e* 
zzo 
85 
• ­
β β 
• « 
? 
/οο,ο 
fa,8 
¿8,> 
* f . o 
«,8 
*M,q 
i>,9 
8.2. 
2,8 
Ή ο 
9,3 
".? 
a # 
ft . 
φ , 
β -
• « 
- 3 0 -

TAB. 25 
Erwerbs- und Arbeitslosenquoten nach Regionen und Geschlecht Taux d'activité et de chSmaqe par régions et par sexe 
DEUTSCHI AND (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Kessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­WörtteHberg 
Bayern 
Saarland 
Hest­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Satsin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
Erwerbsquoten (1) / Taux d'activité (1) 
T 
62,1 
6 y, 9 
■90,0 
£5,1-
5 8 , 9 
6>a,n 
6 5 , 5 
6 3 , 9 
É.5,1 
6 0,4 
H 
82.2 
B2.0 
8 3 Λ 
8 3 3 
lì,6 
8 2 . 0 
8 2 , 0 
8 0 , 6 
8 3 , 9 
79,? 
F 
+ 4,5 
9 7,0 
S 6 , A 
f ? , 1 
39, a 
*M.? 
9­6,3 
96 ,0 
9 5 , 5 
3 9 , 8 
Arbeitslosenquoten / Taux de chômage 
T 
0,3 
0.6 
m 
0,5 
Φ 
ο. Ζ 
CO.Í) 
Ι 0.3) 
o.z 
0,9 
m 
O ,6 
a.o 
■4, Q 
4 Λ 
2,0 
4,0 
Α,Β 
2,6 4,5 
9,3 
Η 
0.3 
(0.5) 
• 
0,3 
Φ 
0,2 
(o,¿) 
C0.2 3 
C0.1J 
0.3 
Φ 
C Ο ré) 
f. 5~ 
r1,8 
4,4 
A,b 
ο,ς 
Λ,9· À,l 
Α,Ο 
2,<0 
F 
ο, øf 
(0,8) 
m 
0,6 
Φ 
(O.ZJ 
φ 
Í0.6J 
<^0,2J 
0,5 
0 
¿0,6 J 
2.8 
2,0 
Λ, θ 
2,? 
Α,Τ-
ß , 6 ν,ο 
£ , 9 
t, Η 
(1) Für die Bevölkerung ia erwerbsfähigen Alter : K « 14 - 64 Jahre 
F - 14 - 59 Jahre 
(1) Pour la population d'âge actif : M » 14 - 64 3ns 
F - 14 - 59 ans 
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TAB. 25 
(Fortsetzung / Suite) 
ITALIA 
Nord-Ovost 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
S i c i l i a 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
Hest 
Zuid 
BELGIQUE / BELGIË 
Antwerpen 
Brabant 
Oosl-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Hainaut 
! iège 
Limburg 
Luxembourg 
N am ur 
LUXEMBOURG 
Erwerbsquoten ( 1 ) / Taux d ' a c t i v i t é ( 1 ) 
Τ 
55,3 
5 8 , 3 
59 ,5 
55,9 
62 ,S 
5?,8 
50, Ζ 
51,9-
&3.0 
£ 9 , 0 
9 9 . 0 
49 ,3 
5TF,Ô 
H 
8 P. 8 
32,9-
82,1 
βΑ,ζ 
S 9,3 
84,2. 
99,É. 
? β , 3 
•u,a. ?8,B 
8o,> 
15,9-
* Φ 
• * 
* m 
» t 
Φ Φ 
6A£ 
F 
29,1 
3 » , , * 
â 5 , 9 
29,-» 
3 9 , G 
¿ 3 , 1 
2 2 , 8 
2 5 5 
2 < 8 
2 S . 4 
4 9 , 0 
4^,5 
. Φ 
m Φ 
β -
m m 
• φ 
3 0 , 9 
% 
Arbeitslosenquoten / Taux de chômage 
T 
2.3 
2,0 
4,tf 
A, 9 
2 .G 
s,> 
3 , 6 
5 ,2 «·,+ 
f . 2 . 
3,4 
5,0 
• m 
4 · 
« · 
Φ a. 
• 
H 
2 . 5 
Λ,5 
* 3 
4.8 
'».fc 
2 , 3 
3,0 
5,2. 
**,o 
9 ,3 
2 . 6 
■+,2. 
• · 
» 0 
a* * 
• · 
• - . 
• 
F 
3,7 
3,H 
Λ.3 
2,9-
9 , 1 -
3 ( > 
5 , 6 
5 , 2 
B.5-
3 , 8 
S,9 
8,2. 
• # 
4 » 
0 9 
0 Φ 
« 
(1) Für die Bevölkerung lo erwerbsfähigen Alter : M · 14 - 64 Jahre 
F - 14 - 59 Jahre 
(1) Pour la population d'âge actif 14 - 64 ans 
14 - 59 ans 
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TAB. 26 
Tätige Arbeitskräfte nach Regionen. Geschlecht und Hirtschaftsbereich Les personnes avant un emploi par régions, sexe et secteur d'activi té 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hasburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrheiη-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
ßarien-Hürttemberg 
Bayern 
Saarland 
West-Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin par is ien 
Nord 
Est 
Ouest 
^no-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Τ 
1 000 
21. 4 9 2 
9 0 9 
9 2 9 
2 GOS 
2 η 
6 2 9 5 
2 0 8 9 
Λ 3Αψ 
3 € > 9 9 
9 9 o e 
3>9 6 
8 M 
2 0 4 . 6 5 
9 5 7 2 
- Ì S 5 U -
* S 9 3 
Α8Ψ*> 
&S.SS 
2 0 9 Ε 
2 3 8 ? 
Λ 8 ^ 6 
% 
400,0 
Ί* 
ν· 
400, Ό 
darunter / dont : F 
1 000 
4 8 23 
2 9 C 
2 6 3 
8 SA 
8? 
A B GG 
6 9 3 
939 -
4 * 2 1 
Alo2, 
A o 9 
3 6 o 
9 3 9 5 
4 8 8 9 
42.88 
4 5 Ί 
GA β 
9 5 6 
?94-
8 9 £ 
G 0 } 
? 
3 4 , 0 
J2,¿, 
36.3 
32.7 
¿ I l 
29,7 
33,2 
3 3,0 
36,9 
a 8,8 
27.7 
92,3 
¿ M 
41,3 
36,2 
33,6 
33.5 
3t.+ 
25,3 
3S.3 
3-3.1 
Landwirtschaft 
Agriculture 
1 000 
Λ.822 
Aoo 
ΛΖ 
5 * 2 
(8) 
2 3 * 
AZÙ 
»9­9 
¿l°i 
G<*0 
9 
« 
2 9 0 0 
49. 
5 5 6 
­/ ¿G 
6 1 3 
4 1 4 2 53 
212 . 
ί 
7ß 
<4f,0 
4 7 
42, 0 
0,7 
3,7 
5.7 
4 0.3 
7,6 
43,9 
1,9 
0,9 
Ή9 
1,0 
45,6 
5,9 
9.0 
21, C 
22,3 
44.9 
11,5 
Produzierendes Gewerbe 
Industrie 
1 000 
Λ-Υ .ββο 
3 4 2 
214 
44GO 
449 
3 5 1 3 
Λ Ofe.9 
629 
2 0 8 4 
ZAoOl 
¿04, 
"69? 
8Ί OO 
^ 9 ° | 
» 9 iG 
GBO 
9 o<f 
8 4 Γ 
G G 9 
4 * 3 2 
£ 8 5 
? 
εο,(ο 
3 ί β 
3?,* 
11,6 
¥3.0 
56,1 
51,2 
97.8 
57,1 
¥7,9 
53.1 
+1,3 
*0,2 
39.9 
91,8 
SO,6 
♦ 3, Ο 
3 3,4 
32,3 
f7,9 
31.9 
Dienstleistungen 
Services 
1000 
9 > > 0 
U i l 
<+9Α 
Ί * . 3 Ί 
4 5 6 
2 5 2 5 · 
qoo 
5 9 4 
- 1 2 8 6 " 
λ έ g<* 
4 ÍG 
H14 
9 É.65 
¿Ί±(Φ 
Λ5ΑΖ 
5 9 0 
4 o é i -
9 2 9 
3 3 6 
Λ o 3 3 
ί 
¥*,é 
S* , Υ 
éo ,9 
¥3,1 
56,3 
90,2 
13,1 
91.3 
35,a 
38.3 
99,1 
SS.3 
Wß 
5 9,6 
9 2,5 
91,3 
¥2,0 
y 2,3 
11,8 
14.7 
S6,6 
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TAB. 26 
(Fortsetzung / Suite) 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Hord-Est 
EEÜia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Si ci l is 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
BELGIQUE / BELGIË 
Antwerpen 
Brab?nt 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Hamur 
. LUXEMBOURG 
T 
1 000 
* 8 ? 6 8 
2 3 9 4 
S 2 0 9 -
2 4 3 5 
A 5 9 5 
2 0 3 * 
* Ψ 6 5 
* 5 U 2 
4 8 0 
4 2 2 2 
* a s 8 
4 0 2 
• ft 
9 ft 
• · 
• · 
42 7 
% 
loo, o 
r * \ 
ψ 
4QQt 0 
darunter / dont : F 
1 000 
M 3 2 4 
Q,%2. 
9 h% 
5 4 é 
4 8 Ο 
5 8 6 
3 3 4 
3 3 6 . 
Aì>(* 
5 3 9 
2 0 ^ 
Iß 
t * t . 
« * 
■> % 
• m 
Ψ m 
31 
% 
2 6 , 5 
2 8,5 
2 9,2 
2 5.7 
30.S 
28,0 
22.8 
2 5,7 
S'8.3 
28.0 j 
15,1 \ 
18.I 1 
« · 
• ft 
« · 
« » 
• · 
26.8 
Landwirtschaft 
Agriculture 
1 000 
^6 î9 ­
3oS 
­2,09 
325" 
392. 
Mo l 
*63 
M34 
* } o 
T­62 
Hol -
ΑΛό 
• · 
• « 
ft · 
. . 
» · 
42 
% 
*9 , e 
'2.9 
é,5 
15.2 
¿1,7 
4 9.2 
f1.5 
2 8.1 
2 S,H-
33.6 
30.0 
¿hi 
» ft 
ft ft* 
ft «> 
» · 
ft * 
? , * 
Produzierendes Gewerbe 
Industrie 
1 000 
â*9> 
* 2 4 6 
4 5 8 6 
4 0 2 * 
t 6 8 
364­
Η9σ 
5 3 2 
4 54 
5?4 
4-6'S 
/ 3 0 
• · 
t » 
« · 
t · 
• · 
51 
4 
«•if, Λ 
3-0,9 
61,9 
y 7,6 
9 2,1 
16.1 
33,1 
34, S 
11,5 
2 3.9 
39.a 
3 2,3 
a · 
• ft 
• · 
• · * ft 
lo.a 
Dienstleistungen 
Services 
1 000 
Whl 
86ß 
4 θ 4 2 
9 8 8 
Sib 5" 
7 2 6 
5 0 5 
5 1 5 
Λ 5 9 
5 8 6 
4 8 6 Aes 
9 9 
9 ø 
0 » 
a> ft 
ft ft 
6¥ 
% 
3 6 , 3 
36,-i 
11,6 
3 6,9 
3 5,9 
3+.Ψ 
59,9 
33,1 
10,5 
35,8 
*o.5 
• 9 
Φ * 
9 0 
• * 
• · · 
50.0 
- 3 * -
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